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. Confused ~i~~~JlrG~ui ...Asks ••.IIi~Et .~aenCe .Em~2~~i~~
In .A~nt;ne· ~17:' ,.c· ."' -y' ~ . _.' 0 ':', --.- .' .: • ~~. ," . ' (QODicL =C'&~)' ',.
, AbOrtiVe'~,,·,:Coup" ~;F·rom·{§..K.;Belore:EBd,Of--1963 =.e.':i~1:~~:'~~~ ,
:' - ", " " '. :' .F~" ,''; '~,' .' ,,"; . , ~ . :'. ~, "':-' . -.,; , ' ". FRG -as.a tradJDg'~'- VlO}a;; .·L~:"';';'''''''-'-;''''''';''''~~
BUENOS' 'AIRES.,' •April~ '7" --- ",' ,',,' -- .•', ' .' ",~... '" ~. .. '0 0, , • .tea- one cit 'tl:i1! ,....ajn pciples of' . , I ". '3
(A1».~The NavY's' week-loniFre;' ,.:~~!.'-rmm~~, .~b~cl'-~pril: :7,~ ~~l'~.~, The, ,nl!ti~naI international hW: ,::~;, principle l>ABJ(c1NEMA~. v, .'.:. ':
bellion --o.ver..,Arg~!ftina'! ci:vijian~ ~rlf~~ce :.of ·tb,e: ~ng, _-qaIll:~lan P.eopIeS" _Prog~ss!ve party _;t)f. ho~o~. ~~~~ '.. At,5.30, 8 ,:md 10 p.rn. English·.
ll;aders :began wonderi.ug., ',outJf~~~.)-}lp.Prov~d by a~~on'~ere .,on ~.~a~ .a, reS?lu-.. .Th~ ,'~~t.<'·_GOv~~t.' de- film; .' ITS ,~ .WON(lEB.PUL
.J.?:Ud o~ Sa,turdaY. whethe~ .elec- tiolf>{'aJlJl~g';;fozr.lndependenc;e ,fur .GambIa WIthin'the'COmmon- clares: 'hn~ anyo~,<m, the, WORLD" starrmg. Ge:ge .Cole,~',
tions will ~'h~ld<as J;lrOmised·on=wea1th'before the end of 1963.. . _ ',"'., " " FaG can senously ~:~,.,to~athleen·.andTeren-::e, orga~ ..._ :'.
June 23., .' ~' , ',: ',' - . ',IN'"'..py', . T' .iLK'·S - , , . '. hamper thus ~the. econouue deve- KABUL ·ClNEMA; ~
Reaction,frotn'P81iY, Labour imd: U t'>1 ~,';.'~ ,..,', A 'After'·'~' vote·' ik Davia,lopmenl of the USSB:-~·,nie.soviet>,,'At 5 and'7-30 p.m. Russi~n fi.1~; .
Chui-ch"le~derS has __~:'-qluti:. :~~'~~,' :-'.. __ .. ', . '" . ·JaWara;.Premier'oftlJi'irl~-State which ma~'lpore' steel CA~.NEVAL with translation ,In"
.o~, but WIth..feW ,exceptions ':the""R£SUMED AMOMG,'Se1f-;Qov~ ,Cl'QwD\Go19~ and ,than ~ the "~~ ~k~ Pers\an,. . . . ''- ' . , '.
accent w~ beIng set.on ~he need, .:. ::..;~ ~:' .- ,"~' _','.- ':Protectorate:-Britaib's' 'laSt, 'reo. ~untries ~~~m~ can;f';illY nd BEUZAD CINEMA. .- fibn"
for ~lec~o~ ~~.}~e.return .~ ~ , - .t"'R:'.'8·';" $or.• ~rs' ,lDaining-"West., Afllcan<"'depend- ~ts,e~ of pIpe; .lDl~~ by m~eas~, ' At 5 and,7-30 p:m. RUS~lh :c~nstituti~!1al' .clv,lhan autho::-~ ~ ~-.~__~ .~:-'IA'I~ :eney-told the:-'Co~er~ce he·mg"ll:s 'Own ~r~ftuction." _'. 11l!MA.N ~HlBIAN.wlt trans
ties.. '. . (, ,.'= ' '.<" : - , 'w.owd lieek n otiatib' 'With SoVlet ForeIgn Tr~de: As:~CI~ lation ,m Persian. . '.-'. .
,It 15 1)0 seeret :that·.t!l.e arnre4 ,~~O~> Aplil, ,![,. :<Re}lter).-~ Britain immema~ 'anatbeliev- the note sayS, .soUght to 'm~tam ZAINEB CINEMA. .' film':'
forces have been ,ru1mg' behmd,freSh attempt '00' find common ed' Sb' "U1d b - ." tli . tJ1e good contacts. established •.- At· 5 and 7-30 p,m. :R.usslan , ,
the .scen~ since ~ Presi~nt J:cise gl:Qurid,',f~.:some form"'of. unlon' e W'?" . e ~~!l ~c. . wi~ it n,umber of~.compani~ C~RY~TAL ~HOES W'itn tr:msla-:
.' Mana GUldo's caretaker' regune·between-tne'Uilited, Arab Repub- ' r • '.", ".' • wliij::h displayed iheu- ,mterest m tlOn m PerSl1m. . . . . '
. 'rep1a'ced the ,~itUtio~.,Gov-,lie; syrip. ,ud fraq-:negan. .heri!'dBn~ ~to~b.j:() gran~m~fIJJfiJljng So~et 6r~....." " ,:. " JJidault-, TG Be GJv.e,:,
, emment, of~ ~ron!lizl, tc?p: last '.nigh; ,wp~, ,the .UAR '~,4;~' %w,,~~, ti~~. ''The .SoVlet' t!~O;U""~ b~~'Right, Of Asylum To-pledbya.military,coup.mmatch;s~-~gat¢s: __ met.af' P1:e$i-b .' fl< heres , ~:tio~ a .jlts,foI:elgI1,~~e ~~',a.Vlew.-to , • Sh ~l' :- ':
, last Year. , ,- ' .... ' . " dent .Nasser's sUburPan ~home. ,',.,8SlS .01'. , ,~a n as a,many years to com~ aniLln'domg "" "Brazil 0..... y .-'
This .yw-eek·s b-1:~ :rebel!ion--:- Later,,-th"Ef UAR <'team ':was-- due'~~.~:boWI~~:reg~rmer]yso tak~ ~to acOO~!, !tlie'~te!- pSBON. .A~ril 7, (D~A.).- . ,.
an . aJl',navy~ affarr ,which ,left ,~: to, .confer witW the Ir~q.l- d~ep;--be. . hS:- ~" Mr :Duncan ests of, it$ partIieI'$. ~""trade. " Fr.ench, ~-Prenller and. an~l-Ga~- .
estimated ~ de~d -an.~ 1;8 wo~ct tWa prior~to a:diiiner Whit:;h ~e-:sant'or th ,: 0u. Anj' ,can 'Therefore, th~ wJiO_~ ttYiJ,lg, list leader Georges BI~a~~ ,Will~~was staged over ~he.:elec,bon.sident"~,~~r,'~',g1~:__for ~ .told ~ '" B~iji,go~ al ~~:.'to biilld trade WI~ ~e USSR ~n:have to wait another coupI~ ?f~.
.lSSue. : __. . 'thOSe 'atteJid1J;)g ,the:,t41ks.' . e. ,-' ~ 0 m ~e m~ods of p11'atiC econonue 'days for' his departure. to Braztl;· .
The rebels were 'against' ele~ 'The .:: .annOUri~inent that mons ~ ~~~. war are CI.rttink the.llin~ on w~cl1.;:ft.:iS ·learnt· here last. night. ' ,
tions. .,' . . ,-separate: tal!Cs ,'*9Ulg be, !leld ' .. ' ,,", they themselves are sittmg'~,.·:the .The reason ,was· that some for-.-
, The loyalists-the p~ of ti!e was made, ~o~ *er the 17- ,'., , . 'nQte messes. '. .' malities' were still to be ,settled;"
army :and .air. force-:-:-~ere p.ur~, 'mempe.l:..~Y?8? de~egati~n' -anI!' 5'0"1ET SP A'CE PROB:E '~uallY well infor:rned . sour.ces
portedly. In favour, of .-holdirig the ,Iraq15 arnved m Cairo.' ,':y', A disclosed,
, them.. But, now. that:' the fightingc. , ," , '. ' P' AS'S'-ES" < 8'5'DO' KM-S' According to reports r.eaching·
has ended there ,has be~n"11o 0 , '". " #'il'" here· from Brazilia, the' French
official word 'on .. the subject yet. 'tiT "S" • t T ' , ",,' I , . • Government-informed by BrazilLe~di:ng ~e call for,cl~ction~ as "':9men' OCle y 0 <,AWAY'" " FROM " M,OOlillii..l.-' about ,M. BidauU's ~ application-:- .pro~d -was. ~tqD10 ~!=,~ma!, " .. • -' A,,. . " : has no objections against ,hlS'
,CagglanO, ArChbishop of Buenos. Open' .PrO-VlnCla} .~tQSCOW ,A "1 7 DPA)' Th . .- . moving t6 Brazil provided,tnat he
'Aires and Primate of the' Catbolic " . . . ' .., ¥ " , Pr,t_".-' ( ,.- e latest So~et,space probe would not 'be allowed to act pOli-
Chruchin'!U'sen$a., .-.,:., -" .. ,., ""h . .~o,eI! 4 on Sat~X:d~y p~sed the mo.on at a dl,stance of 8,50U tically. against the de,Gaulle're-
Otl;1er exp~essions in. fa.\lour of . .,Branc ,es : k~lometres froIl). ItS surface, th~ SOVlet News Agency "Tass" gime. . '.
elections· came from the Tr~waY. ~ , --.' . reported. . " . Such a clause- would' be includ-
'and Bus, Worker,S. Union: tbe~rai~- KABUL, April. 7.-.Upder th,e T,he expe.rimeJ,lts' 8?d me~e-U 5' 5 R ~a.·fs T·. ed in the. entry visa to be grant-
w.aymel.1.s !ratermty and ,t~~ Ju£t\- development pla:n ,o.f t~e Women s ments carned'out~WIth the ald of ••• • 0 ed:to M: Bidault. "
fiable mo~ent, 'nucleus of ·the Society this year .It.IS contem- the :'MOOI;l. 4" station had been', . \ ' 'F" 'Eo' ha
Peronist For~. ". ,p4ited to establiSh br~ch-<lffices completed now; ~.'Tass" said. Land Station _ On '.ree xc nge
The Peoples' R?-~cal Par~y of .the- Society'. in, Katagh;u1, Ma- Radio 'contact with the-station - . .' ,.
,(UCRP), another .ni~j£!rity, force, Zar.,i-Sharif, ~d Ht!rat· Provin~. would be contiliued' for several M 5 L II Rates' At· Da 'fo~wed ,b?, the ChrlStian D~mo- !"irs, Sal~h~ Farouk -Etem~dl, more days. " oon,l ays ove " , . ,
cratic parties ana the,FederatlOn the,Vice--Presldent Qf.the SOCle,ty The'probe had produced a vast ' . ': 'Af' h' · . B' k' .
of Co't;lS€rvat~e, Force, iSsued ~e-. Said in an ~t~rvle.~_ ,yesterday amoUnt of· experi,mental data J<?DRElJL, BANK,. England" g _3mstan ,_an ",'da.ra~ns WlthOut any specl.nc that· the 'l!dnflDl~ratlon has also which was of -great importance for Apnl' 7, (AP).-The. director" .. of , . ' . . " .
mention of the elections. 'pl~ed. a niunber of -projects for the sblution', of a . number . of the big radio telescope here said. KABUL, April .7.-The foll{lw-"
UCRP,~ely mentioned.: its ef-·deve10piitg' :t!ie ~cietyls various tecltiiical- problems' associated on S~turday ~e SO-viet, Un!?n mg ,are the fo~eigIl fre~ exs:hange-
forts to medi~te a ~ttlp.ment bl;t:. Departm.ents at ltS headquarters. 'with -conquering., the Moon, had auned Lunik IV tor ~.laDdiflg rates at the Da AfghanistaIt Bank
w~ contend,iilg iorces apd praIS-' in KabUL ", "'Tass" added. , . on the Moon and .had filled.· todaY:, " '
ed, other ~rts. made'bl the "": . '. 'KABUL 'AIRPORT, , The MO<?n rocket ,has b~,mak.Buying Rides ID Afgmuils'/
e?ur-eh, PIe Genere1.. C~~fede~a~ 'These 'projects,:u-e ~esl~ed to, . .. NITURE l~g a ~nes of unexplained ~o-,Af 50' U,S. Dolla:r .
tion of Labour .and the l!nwers1t)i furthe.r,· develope. ,!~clhtIes > for ~AL· FIIR tl0D;S around the earth's satelli~e AI f40 .~ Pound Sterliiig,..
of'Bu~os. Aires-alth~~gh.one teaching and tra~mg.-wo~en: BEING' SHIPPED. dunng the past day.. '}ts railio Af' 1-2.50 . per DeutilChe Mark
small ~laent l!C~.wmg ,lSSU-:. -Sh,e :~clo~', ~at ,proVInclal KABUL,' April ,7.-=Furnlture bas g~1J~ on and off, WithOut ex- 'Ai 11.6414 per Swiss Frane. '
ed a s.tatemen~pr.alsmg the rebel authontles ,ar~,' bemg contacted ~.and equipment, for ·the Terminal p~at1on. . ." .' Ai. 10,1214 per FrenCh Frane ..,
cause. ~ . . ,-, . f~r this.PUF~e ~d. a team ~m B~diDg in KabUl 'AirPOrt :which S11' Lov~ll SaJ.d h~ believ~ t?~ AI . '7.90 'per ,Indian Rupee' ,
_" , the SoCIety ,WUl YlSlt th~ provm- were ordered abroad have p~ M~n ~ot had begun as, a (chequeS)
The rebels struck ::-l ~W? on ~s soon., to' ()pen ,the braJ:lch of- amved 'm Kabul and are partly se~ous ,attempt of soft landmgs ~ . 7.90 per 'Indian' R~Tuesda~.,to oYe~tht0Vf ,<?u:do,.set fices.' :.,' '.'. in Sherkhan' Port. , ..of instruments;. ' . . (cUb)'
,up a ~htal:Y dic.tatorshlP .and do Gi~. further ,details, ,she SaJ.d Ail. official of the Aigban Air' "It looks as if .th~ gwdance had S lH~.. &40...; IJi Af' ...._I..
away, Wl~h Per,orusm onc~ ar;d for, that at present '~Departmen~s of ,Authorit stated yesterday tbat too much error ~ It to allow ~e e~ , ~ . ,g-wuuzl~all.' They feared that. (illido s ~le-~ctitt~g' iI!d ~loring; ,embrOidery a large' ~uantitY of furniture ,for .necessary 'correctlons to be ma~e, .'A!,er: umt of foreIgn curreD~:,
etlon plan. th.at perm!ts Pe~()Dlsts and lite(acY:-OOUTse: Will be esta- the International '. Airi;x>rt in or that. there was so~.e fault m AI 50.65 per US. noDar .
'to -field; ~he~ o~, ~~andidi!-t-es, blish,ed in, ~.e pr()vIllclal Centres. Kabul , ordered 'at ·the, JangaIak th~ equlpment," he ~ard., Ai 141.82 per Pound Sterlliig,
woutd give, ,PeronlSm. a bnd~e '~ ': , ,Factory had ~alSo . been complet-' ~e shall no",: Wltness a sue; Af. 12,6625 per De~tsChe ~ark
· head for a . return to .power . HERAT.' PURCHASES ed 'and were. bclDg inStalled at ce~lOn' of. SoV!et efforts to- Ai. 11.7928 per SW1SS F,rane '.
tbrough the poIls, . ,.' - . . ''I'P'I'V the terminal building. achieve thiS task. '. ',Ai 10,2530 per New FrenCh
Up until last w~k, the lpyalist THIRTEEN C.......L.· He ressed 'hope that the "If' tb,e Soviet Union do ' not . l'rane
f9rces in e~ect'contended that to ,~BUSES" . furnit: and 'equipment froiD suc~eed in maki?g sQft laild~s:Af 8:00 per· Indian --Rupee
glve P~ronlSts .a ~ontreUed. ,?1.!tlet. KA'BUL; April 7:-Thirteen Sherkhan Eort'. toO will be of mstruments ~ t~e.. next s~ . ' (cheque)
tc!.~e polls -wo.uld not .n:~earr.~- buSeS- and ,trucks ordered brought tQ K~bul soon and ~e months, then the11' time scs,le m Af 8:00 per .Indian" Rupee'~ltting.a :eturn to Peron s 10-year'b Herat Munici~ty at a cost tel'IIlinal will be inaugurated--m ~e maD;Iled Moon programme , ". (cash}. ,
,dictatorship. .'...:. of M.s. fqil:r niillion"are expecteq anothel' two, wee!G time, . Will .~~gI-n to go very much A, DV.....S '. ~ .,"
, . ' . to arrive'in Herat-shortly and be '., astray. 8.. .• ~' ,
The GUldO s Gove'Il!'1ent..m t' t oPJration\ '. ' • t.· '. '.' .'c~g'the.elect~ons has;,JH p.ro=: PMt ~~qshbaIidi;=,the Mayor. of Pakistan". Lays Further Restrlc IOIJS 'WANTED·" ~
hiblte? all ,parbes' :f!.o~ '.evo~ 'Heiat city ,now ,in' Kab.ul, said, , . ' .Draftsmen with knowledge ofPer~ s ,regune or l;1SID,g o~tright ~erday' a: great ne¢d was felt ..' " . Englis9.-app}y CorPs of 'Erlgineers ~
and well 'defined Peron1St dictate- ' , i-egul' b . ',' the ' • , • , N t· , Ii '4-", om' Kabul
rial ~logans and (2) :wilr~old .the:~[y .and ~he usn~ceswiili the'. 'On' Pakhtunlstanl a lona s~ .' ce . ~ ,
· election U?d~ the proportIOnal re- art1val'of the'new buses this need , " " , '.. ,.' " , English ,:TYPist-apply USAID
o presE;D.tat,io~ syste.m.. - , woUld ,De met.. " . KABUL, .Apri~· ""7.-A report an~ express~g his Vlew.s abo~t Personnel Office.A:rgentina~ :vote~ are so sp~m- He said that' the: Mumcipal from Peshawar in central,~·n.~onalpolitical matt.ers. he has.. .
tered by political differ~nces.: th~ <mh' ·ti " H t were plan- pietf Pakhturiistan says that· the been threatened - Wlth . sev.et:e . '
. ·'th t' Slngle a on es m era . - h uriishm t 'f thO arnmg 15partlil~lso ~y, ti a n? 'on its n-ing to increase the number of Goverriment of p~ ... asKhre- p d en I IS W .
po tlCa ,0tzgamza. on can .' b -iIi' :the year 'to come. centlY expelled Mr. M,ao an,.lgllore. , .
own s.tren~ ~ . moted mto. uses, . _ '. a' .' 'nationalist ,PalilitWiistani .
power.. ,'. '. _ . " KABUL,'. 'A ril . 7-Mt M leader; fi-om.-hiS hOn1e-D~ct,. According to another" report'
. The rebelli~n, was,VlS.lbly over: ,~, . . , -Bann for. an indefinite, 'time; the. PakiStani - authorities hav~
on Satur~y. Eebel .ehleg wer.e Zlf~anJ the, Iraman Amb~ the cl;arge -~iliilst liiin is parti~ ordered tlle Police Department in'
• giving, themselves up one by 'one ~a:s~d~, T~t ,a~l:'intr:' ciPation-. in the ·freedom move-. Central Occupied PakhtuniStan to·
and the terms spelled out- by ur ,,_.~ or 'th Mr- ' nt ,. -. ~ pl'epare'a list of poets and writers .
'loyalist forces for .an hunorab~~ d~ctonr' m~~s Wl • m~ '.., _. '" -', .' togetber with sPecimens of their',.-
miijt;ary settlement we.!e met one aish~ya, th~ .MmlSter c:l ~ Similarly the' GOvernment of handwriting; these lists tire 'to be
by,one: -..' _ - " ~d lilfotmat~on ,yester ay morn ,.-,' - ~ warned Mr. Abdullil: forwarded to'the authopties 'at,
Reports fr~.m-.BahUl ~la~ca des-.mg.. . ",' '~~ent litieal and,Ra\valpindi, who Will take n~
"'cribed the "Sltuatl:m at:the.Puettb ~. ,L8Za!e Tod1k~:J ~ B~ P~ flgufe' ~ Occupied sary action in the form of intern- '.
Belgrimo . ~d,'- Somm~te,g~.~~,~d°tli MUUstJr~ p~~":istan;' ilgailist taking part 'ment, and the imposition of res. '
> EspOra naval bases :returnIng to VlOUS1J c o.~.e ',. '~_ and demonstrations tiictions.' .
, noimal routine". 'Press and .!nf0!IDation. '. mem~.U&6"
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